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の Phytochrome B (PhyB)とその結合因子 PIFを用いた PhyB-PIFシステムが
報告されている。しかし、PhyB-PIFシステムは、PhyBの発色団として光合成




























細胞で使用するためには PhyB の発色団である PCB (Phycocyanobilin)を添加
する必要があった。そこで申請者は PCB を哺乳動物細胞内で産生させ、
PhyB-PIF システムを哺乳動物細胞で作動させることを目的に研究を行った。
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